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RESUMEN 
 
Para efectos de nuestra investigación sobre la Planeación de los Recursos 
Empresariales (ERP), como herramienta informática para la integración de los 
procesos de una organización, se planeó la investigación basado en la necesidad 
de la empresa PRINTPERU SUMINISTROS SAC LIMA de integrar sus procesos, 
en tal sentido se hizo la recopilación de información sobre la integración de 
procesos, llegando a evaluar la implementación de los procesos, implementación 
que se tomaría como base los procesos de ventas que son los más urgentes y 
críticos debido a la ineficiencia de ellos, donde los tiempos de dicho procesos no 
satisfacen a la atención de los clientes y es el ¿por qué? Se tomó como proceso 
fundamental en la investigación. 
Como base del problema detectado, se planteó como objetivo “Determinar la 
medida en que mejoran los procesos del área de ventas en la empresa 
PRINTPERU Suministros S.A.C. con un Sistema de Planeación de Recursos 
Empresariales ERP?”; en tal sentido, se hizo un recopilación de información de la 
empresa analizando la información la misma que se presenta en los anexos, y con 
ella se implementó el ERP con el módulo de venta. Las pruebas del software nos 
arrojan la información sobre los indicadores seleccionados y que con ellos 
realizada las pruebas estadísticas nos aportan evidencia a favor del uso del ERP. 
Los resultados del uso del ERP en el Proceso de ventas arrojan resultados de 
mejora en la eficiencia del proceso, donde los tiempos en generar la venta se han 
mejorado en 80,46% del mismo; los reportes de ventas diarios que eran un dolor 
de cabeza de los directivos, se han reducido en 98,58% y en relación a las 
actualizaciones del stock que es importante para el buena abastecimiento del 
almacén se ha reducido en 87,49%. 
Palabras Clave: ERP, Proceso de ventas, UML 
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INTRODUCCION 
 
Las variadas tecnologías informáticas existentes en la actualidad, y que día a día 
siguen desarrollándose; con la finalidad de poder soportar a los procesos de las 
organizaciones. En ese mar de tecnologías informáticas que se están 
desarrollando la gran mayoría de ellas para una proceso específico y de manera 
aislada, no están cubriendo las necesidades de las empresas que requieren tener 
procesos eficientes y productivos; en tal sentido en la presente investigación se 
evaluó  la implementación de un ERP (Enterprise Resource Planning/Planeación 
de los Recursos Empresariales), que le permita a la empresa PRINTPERU 
SUMINISTROS SAC no solo mejorar sus procesos, sino también ir integrando los 
diversos procesos. En nuestra investigación y en la necesidad de los directivos de 
la empresa uno de sus puntos más críticos se corresponde con el proceso de 
ventas, el cual ha sido seleccionado para su implementación; pero como marco de 
investigación sistémica se requiere igualmente tener una herramienta informática, 
que vaya integrando en el tiempo a los demás procesos de la empresa.  
 
Joel, Christian 
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CAPITULO I 
 
MARCO TEORICO 
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1. Marco Teórico 
1.1. ANTECEDENTES: 
1.1.1. Ámbito Internacional. 
Adenel Brito Peña y Alberto Rodríguez (2009) [1], 
desarrollaron un proyecto de tesis en el que se describe un sistema 
de planificación de recursos empresariales para el control y la 
optimización de las operaciones y procesos administrativos de la 
empresa Telecom de Venezuela. 
En el proyecto se menciona como los sistemas se 
caracterizaban por estar compuestos de diferentes partes 
integradas en una única aplicación. Estas partes son de diferentes 
uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, 
contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, Sistema de 
Información Geográfica (GIS), inventarios y control de almacenes, 
pedidos, nóminas, etc. 
Diseñado bajo la metodología RUP (Rational Unified 
Process), presenta 3 características que constituyen la esencia de 
todo el proceso de desarrollo. 
 
Sánchez Fernández, Gerardo (2008) [2], Los retos que 
enfrentan las empresas en la llamada “era de la información” son 
cada vez mayores, los clientes cada vez más exigentes en un 
entorno donde la lucha por ganar mercado tiene competencia en 
desarrollo y potencial; para lograr posicionar un producto o servicio 
y ganar terreno en los mercados cada vez más competitivos, las 
empresas requieren hacer un manejo rápido y oportuno de la 
información para así poder agilizar los procesos, lograr una buena 
tome de decisiones; optimizar los recursos, aumentar su eficiencia 
ya alcanzar una mayor competitividad. En la actualidad la 
globalización en el mundo empresarial las PyMEs han optado por 
hacer asociaciones o fusiones con grandes empresas, los cuales 
tiene como ventaja el tener un alcance mayor para sus productos y 
el poder implementar los sistemas ERP de las grandes empresas. 
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El implementar ERPs en MyPEs ayudará a hacer alianzas 
estratégicas con las grandes empresas y consolidarse como 
proveedores de materias primas de forma ordenada y confiable. 
Existen varios factores importantes que hacen de las PyMEs un 
candidato a estas implementaciones. 
 
Laura Leticia Laurent Martínez y Jorge Loza López 
(2004) [3], en el Congreso Internacional de Gestión de la Tecnología 
y Sistemas de Información, Desarrollo de un ERP para las PYMES 
en México (Módulo de Contabilidad) – MEXICO 
 
La idea de desarrollar un software para la solución de una 
problemática real a la que se enfrentas nuestros empresarios nos 
llevó a un grupo de estudiosos de las áreas contable, financiera y 
fiscal a tratar de desarrollar un ERP. 
El autor Terry Callahan (2000) señala que basado en un 
estudio dentro de los Estados Unidos de América por parte de la 
Fundación de Investigación del Crédito, se encontró que cuatro 
organizaciones: SAP, Oracle, J.D. Edwards y PeopleSoft 
representaban a los principales vendedores de ERP. En el mismo 
artículo “Credit research foundation examines ERP technology”, 
Callahan (2002) hace una reseña de cada una de estas compañías 
y da a conocer que principalmente estas firmas trabajan para las 
grandes empresas y sus precios están fuera del alcance de las 
pequeñas y medianas empresas. Lo anterior motivó al diseño de un 
software que cumpliera con el objetivo de apoyar a las PYMES y 
que fuera accesible en cuanto a precio y adaptable, hasta cierta 
medida, a requerimientos específicos 
El programa software desarrollado por el grupo se ubica 
dentro de la categoría de ERP porque busca dar una solución 
integral de negocio para los emprendedores. Hasta el momento la 
solución básica de negocios planteada por esta empresa consiste 
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en cinco módulos integrados: módulo básico de contabilidad, 
módulo de logística, módulo de administración del personal, módulo 
financiero y módulo fiscal. La presente investigación tiene como 
propósito dar a conocer el módulo básico de contabilidad.  
 
José Luis Figueroa (1998) [4], menciona que "la 
intensidad en la competencia global ha creado un ambiente volátil 
en los negocios, lo cual implica que las empresas se preocupen por: 
 
- Tiempos de respuesta más rápidos en el desarrollo de nuevos 
productos y órdenes de entrega al cliente 
- Satisfacción del cliente 
- Diseño de productos y servicios personalizados 
- Reducción en los costos 
- Productos consistentes y órdenes y procesos de pago 
simplificados a clientes multinacionales. 
 
Para cumplir con estas demandas los sistemas de 
planeación han tenido que ir evolucionando a través del tiempo. 
 
BIMBO: LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO [5], La 
implementación del ERP se fue extendiendo a todas las empresas 
del grupo, así como a las doce plantas de fabricación. Actualmente 
el sistema está centralizado en las oficinas de Barcelona, desde las 
cuales se ofrece servicio a todas las fábricas y delegaciones 
ininterrumpidamente. Ante la dispersión geográfica de las diferentes 
áreas de la empresa (España, Portugal e Islas Canarias), el año 
2001 Bimbo creó una nueva área funcional –Supply Chain 
Management (SCM) – con el objetivo de unificar y optimizar la 
cadena de suministro y garantizar el máximo frescor de los 
productos, el mejor servicio al cliente y la rentabilidad de la gestión 
logística e industrial. La empresa necesitaba una herramienta para 
planificar la cadena de suministro de los productos de vida media y 
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larga (pastelería, tostados y aperitivos y golosinas). Para ello, el 
área de SCM procedió a realizar un estudio funcional y organizativo 
con el objetivo de optimizar la cadena de suministro, conseguir a la 
vez un frescor óptimo de los productos, disminuir los stocks 
intermedios en la cadena, optimizar la producción y mejorar el 
servicio a las delegaciones de venta desde las fábricas. El proyecto 
de implementación de SAP APO (Advanced Planning Optimizer) se 
dividió en tres fases:  
 Realización de un modelo detallado de funcionamiento y de un 
prototipo con un sistema avanzado de planificación para las 
áreas de Planificación de Demanda, Planificación de Producción 
y Distribución Troncal, tomando como referencia el nuevo 
modelo operativo SCM. 
 Implantación de un sistema avanzado de planificación y de sus 
componentes Demand Planning (DP) y Supply Network Planning 
(SNP), e inicio de la fabricación de los productos de pastelería 
de la marca Martínez. 
 Expansión de la solución para productos de larga vida (tostados 
y aperitivos y golosinas), incluyendo una solución de 
planificación colaborativa de la demanda con el operador 
logístico. 
 
La funcionalidad implementada por Bimbo para optimizar la 
gestión de la cadena de suministro se basa en: 
 
 Planificación de demanda (DP). Componente que recoge la 
información sobre los históricos de ventas y la proyección 
mediante modelos estadísticos, teniendo en cuenta 
estacionalidades y acontecimientos (promociones, festivos, etc.) 
 Planificación de producción (SNP). Componente que permite a 
la empresa planificar cada semana las ventas que resultan de la 
planificación de la demanda y de los parámetros relacionados 
con las capacidades de producción de las plantas, el stock de 
seguridad, las frecuencias de envío y el frescor de los productos. 
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 Planificación de envío de productos. Se basa en las previsiones 
consensuadas y/o los pedidos según la frecuencia de envío y 
frescor definidos. 
 Planificación de envío de productos. Se basa en las previsiones 
consensuadas y/o los pedidos según la frecuencia de envío y 
frescor definidos. 
 Secuenciación de la producción. Es posible gracias a la 
integración del sistema de gestión interna, el módulo de 
producción y los procesos del sistema de planificación 
avanzada. 
  
El proyecto en general fue impulsado y liderado por el 
Departamento de Supply Chain de Bimbo, cuyo principal director y 
patrocinador es el vicepresidente del área de Supply Chain. La 
empresa creó un equipo multifuncional, con representantes de todas 
y cada una de las áreas afectadas por el proyecto: Supply Chain, 
logística, ventas, marketing y sistemas de información. El área 
funcional Supply Chain lideró la primera fase del proyecto, hasta 
llegar a un prototipo del componente de planificación. El 
Departamento de Sistemas de Información lideró la implementación 
y la integración de la solución. Paralelamente, el área de SCM 
desarrolló un proyecto de Gestión del Cambio para adecuar la 
organización actual al nuevo modelo de gestión. 
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1.1.2. Ámbito  Nacional. 
Cynthia Giuliana Cuba Llegua (2006) [6], en la Tesis para 
optar el Título de Ingeniero Industrial – Perú. 
 
Diseño en implementación del módulo Sales y Distribution 
del ERP SAP R/3 en una empresa comercializadora peruana, 
centrándose en el estudio de la logística de salida de la empresa 
mencionada, ya que la misma juega un rol importante en la cadena 
de suministro y se considera a la salida de productos como corazón 
de la empresa dado que pertenece al sector de comercialización, 
donde cubrir y sobrepasar las expectativas del cliente en términos 
de entrega efectiva impacta en los beneficios de la empresa y de 
otras empresas que son proveedoras de ésta ya que la competencia 
es fuerte. 
 
En nuestro país las grandes empresas cuentan con la 
posibilidad de implementar un sistema ERP debido a los altos costos 
del software, licencias por usuario y la adecuación del sistema 
estándar al sistema, además de la complejidad del armado del 
sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa, para eso 
en nuestro país existen empresas consultoras que aseguran una 
correcta implementación del sistema debido a sus constantes 
capacitaciones brindadas por SAP AG de acuerdo a la división a la 
que pertenezca. 
 
La implementación de un ERP demanda mucho esfuerzo 
por reducir la resistencia al cambio debido a que los trabajadores de 
la empresa consideran que automatización es sinónimo de 
desempleo, pero en realidad no es así (Black, 2004). 
 
Francis Pilkington (1998) [7], Director Corporativo de 
Finanzas del GRUPO GLORIA. Señala: “la  implementación de 
ERP, no es una decisión fácil para una empresa apostar por el 
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cambio. Una decisión como esta requiere en primer lugar del 
compromiso total de la compañía y, en segundo lugar, asumir que 
los negocios han evolucionado; “los tiempos son otros, la 
competencia es cada vez mayor y se tiene que incrementar la 
eficiencia interna para poder seguir adelante” “Teníamos la 
necesidad de mejorar sustancialmente el tratamiento y manejo de 
nuestra información, y de integrar de una manera ágil y segura los 
datos de todas las empresas del grupo, de modo que contáramos 
con información oportuna para la toma de decisiones a nivel 
corporativo. Así, entendimos lo que un sistema ERP significaría para 
el grupo, y cuáles serían los beneficios y el retorno de inversión en 
cuanto a mejoras en la gestión para nuestra empresa”, comenta 
Pilkington. El proyecto comenzó en su primera fase en julio de 1998 
cuando se instalaron los procesos de negocio de finanzas y 
controlling en las cuatro principales empresas del grupo: 
Gloria S.A., Yura S.A., Cemento Sur S.A. y Racien S.A. 
Esta fase terminó con éxito en enero de 1999, y actualmente Gloria 
también se está beneficiando de los procesos de logística, ventas y 
distribución, producción y mantenimiento de planta muy importantes 
para la mayoría de las empresas industriales del grupo. Estos 
procesos de negocios se encuentran en productivo desde enero de 
2000. 
 
INSTALACION EXITOSA Según Miguel Espinal(2000), 
director de Business Consulting & Technology Services (BCTS), “El 
Proyecto Líder fue una instalación bastante rápida debido al poco 
tiempo que se tenía y a la complejidad del trabajo, pues se trataba 
de consolidar cuatro compañías donde existían procedimientos 
contables de negocios distintos. La complejidad del proyecto era 
relativamente alta, así que tuvimos que aprovechar las bondades de 
la metodología de implantación de SAP, y uno de los factores claves 
de éxito fue el humano, puesto que los usuarios de Gloria realmente 
tomaron el proyecto como suyo y lo han consolidado 
eficientemente”. 
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Finalmente, para Francis Pilkington el retorno de inversión 
de este proyecto está garantizado: “Definitivamente sí hay un 
retorno de inversión, y el mayor retorno se está dando con los 
procesos claves de la empresa; los procesos de logística, compras, 
producción y mantenimiento totalmente engranados con las 
finanzas y la contabilidad. 
 
1.1.3. Ámbito Local. 
En el ámbito local, no hemos encontrado soluciones de ERP 
implementadas en las microempresas de la localidad. 
 
 
1.2. BASES TEORICAS: 
 
Las Bases Teóricas tienen la finalidad de establecer las pautas 
específicas hacia donde se dirigirá la investigación a presentar, de forma 
tal que se puedan estudiar con mayor precisión las variables que 
intervienen en el desarrollo de proyecto planteado. 
 
 
1.2.1. Área de Ventas 
 
El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un 
mercado de la existencia de un producto, valiéndose de su fuerza de 
ventas o de intermediarios, aplicando las técnicas y políticas de ventas 
acordes con el producto que se desea vender. 
En una orientación administrativa que supone que los consumidores 
no comprarán normalmente lo suficiente de los productos de la compañía 
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a menos que se llegue hasta ellos mediante un trabajo sustancial de 
promoción de ventas. 
 
 
1.2.2. Funciones del área de ventas: 
 Desarrollo y manipulación del producto 
Perfecciona los productos existentes, introduce nuevos productos, 
les da otro uso o aplicación. 
 
 Distribución física 
Coordinación en el manejo relativo de los materiales de los 
productos desde la fábrica hasta el consumidor. 
 
 Estrategias de ventas 
Prácticas que regulan las relaciones con los agentes distribuidores, 
minoristas y clientes. 
 
 Financiamiento de las ventas 
Las operaciones a crédito y ha contado son esenciales para el 
desenvolvimiento de las transacciones que requieren de las 
distribución de bienes y servicios desde el productor mayorista. 
 
 Costos y Presupuestos de Ventas 
Permite controlar los gastos y planear la ganancia, el ejecutivo de 
ventas, previa consulta con el personal investigador del mercado 
con el de contabilidad y el de presupuestos. 
 
 Estudio de mercado 
Debe recoger registrar y analizar los datos relativos al carácter, 
cantidad y tendencia de la demanda, el estudio de mercado debe 
incluir el análisis y la investigación de ventas. 
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 Promociones de venta y publicidad 
Ayudan a estimular la demanda de consumo y contribuir a que los 
agentes de venta de la fábrica. 
 
 Planeación de Ventas 
Fija los objetivos de las mismas y determina las actividades 
mercantiles necesarias para lograr las metas establecidas. 
 
 Servicios técnicos o mecánicos 
Corresponde a los agentes de ventas cuyos productos requieren 
de servicios de instalación y técnicos. 
 
 Relaciones con los distribuidores y minoristas 
Las buenas relaciones con estos requieren proporcionarles 
asistencia de ventas, servicios mecánicos de entrega y ajuste. 
 
 El personal de ventas 
Consiste en desarrollar de la manera  más eficiente el proceso de 
integración el cual comprende buscar, seleccionar  adiestrar a los 
agentes de ventas. 
 
 Administración del departamento de ventas 
Es responsabilidad de los gerentes de la misma, el cual debe 
establecer la organización, determinar los procedimientos, dirigir 
el personal administrativo, coordinar el trabajo de los miembros 
del departamento, llevar el registro de las ventas y asignar tareas 
a los jefes de las diversas secciones de este departamento. 
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1.2.3. Enterprise Resource Planning  ERP [8] 
 
Es una aplicación de software que  automatiza e integra tanto los 
procesos del manejo de un negocio así como la producción y distribución. 
Los sistemas ERP une y sincronizan todas las operaciones de la compañía 
incluyendo: Recursos Humanos, finanzas, manufactura y distribución, así 
como también debe permitir conectar a la empresa con sus proveedores. 
Los ERP ofrecen una interfaz  con el usuario para ejecutar las transacciones 
de la empresa y bases de datos centralizada para almacenar toda la 
información. Los ERP son considerados como la evolución natural de los 
sistemas de planeación de recursos de manufactura (MRP &MRP II). Se 
posicionan como la integración de los diferentes sistemas de información en 
todas las áreas de las empresas. 
 
1.2.4. Principales tareas de apoyo: 
 Control, gestión y planeación de los recursos financieros. 
 Planeación de productos. 
 Aprovisionamiento de Materiales. 
 Manejo de inventarios 
 Interacción con proveedores. 
 Proveen servicio a clientes. 
 Seguimiento de órdenes. 
 Manejo de Recursos Humanos 
 Gestión de costos de distribución y manufactura. 
 
Los ERP hacen fluir la información a lo largo y ancho de la empresa 
proveyendo una sola visión de la información, facilita el intercambio de datos 
entre las divisiones de la corporación, provee prácticas de negocio probadas 
en un solo sistema de información. Cada módulo del sistema trabaja 
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individualmente, pero al mismo tiempo en coordinación e integración con el 
resto de módulos que conforman el ERP completo. 
 
1.2.5. Hypertext Preprocessor  PHP [9] 
Es un lenguaje "Open Source" interpretado de alto nivel, 
especialmente pensado para desarrollos web y el cual puede ser incrustado 
en páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C, Java y Perl y es 
fácil de aprender. La meta de este lenguaje es permitir escribir a los 
creadores de páginas web, páginas dinámicas de una manera rápida y fácil, 
aunque se pueda hacer mucho más con PHP. 
Lo que distingue a PHP de algo lado-cliente como JavaScript, es que 
el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al 
cliente. El cliente recibirá los resultados de ejecutar el script, sin ninguna 
posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado recibido. El 
servidor web puede ser incluso configurado para que procese todos los 
archivos HTML con PHP y entonces no hay manera que los usuarios puedan 
saber que tienes debajo de la manga. 
Aunque el desarrollo de PHP está centrado en programación de 
scripts en lado-servidor, se puede utilizar para muchas otras cosas. PHP 
puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer con un script CGI, como 
procesar la información de formularios, generar páginas con contenidos 
dinámicos, o enviar y recibir cookies. Y esto no es todo, se puede hacer 
mucho más. 
 
 Existen principalmente tres campos en los que se usan scripts en 
PHP. 
 
 Scripts del lado-servidor. Este es el campo más tradicional y el 
principal foco de trabajo. Se necesitan tres cosas para que esto 
funcione. El intérprete PHP (CGI módulo), un servidor web y un 
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navegador. Es necesario hacer funcionar el servidor, con PHP 
instalado. El resultado del programa PHP se puede obtener a través 
del navegador, conectándose con el servidor web. Consultar la 
sección Instrucciones de instalación para más información. 
 
 Scripts en la línea de comandos. Puede crear un script PHP y correrlo 
sin necesidad de un servidor web o navegador. Solamente necesita 
el intérprete PHP para usarlo de esta manera. Este tipo de uso es 
ideal para scripts ejecutados regularmente desde cron (en Unix o 
Linux) o el Planificador de tareas (en Windows). Estos scripts también 
pueden ser usados para tareas simples de procesamiento de texto. 
Consultar la sección Usos de PHP en la línea de comandos para más 
información. 
 
 Escribir aplicaciones de interfaz gráfica. Probablemente PHP no sea 
el lenguaje más apropiado para escribir aplicaciones gráficas, pero si 
conoce bien PHP, y quisiera utilizar algunas características 
avanzadas en programas clientes, puede utilizar PHP-GTK para 
escribir dichos programas. También es posible escribir aplicaciones 
independientes de una plataforma. PHP-GTK es una extensión de 
PHP, no disponible en la distribución principal. Si está interesado en 
PHP-GTK, puedes visitar las » páginas web del proyecto. 
 
PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas 
operativos del mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix, Microsoft 
Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno más. PHP soporta 
la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, IIS, y 
muchos otros. Esto incluye cualquier servidor web que pueda utilizar el 
binario PHP de FastCGI, como lighttpd y nginx. PHP funciona ya sea como 
un módulo, o como un procesador de CGI.  
Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las 
habilidades de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF e 
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incluso películas Flash (usando libswf y Ming) sobre la marcha. También 
puede presentar otros resultados, como XHTML y cualquier otro tipo de 
ficheros XML. PHP puede autogenerar éstos archivos y almacenarlos en el 
sistema de archivos en vez de presentarlos en la pantalla, creando un caché 
en el lado-servidor para contenido dinámico. 
Una de las características más potentes y destacables de PHP es su 
soporte para una gran cantidad de bases de datos. Escribir una página web 
con acceso habilitado a una base de datos es increíblemente simple 
utilizando una de las extensiones específicas (por ejemplo, para mysql), o 
utilizar una capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base 
de datos que soporte el estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por 
medio de la extensión ODBC. Otras bases de datos podrían utilizar cURL o 
sockets, como lo hace CouchDB. 
PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros 
servicios usando protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, 
HTTP, COM (en Windows) y muchos otros. También se pueden crear 
sockets puros e interactuar usando cualquier otro protocolo. PHP soporta 
WDDX para el intercambio de datos entre lenguajes de programación en 
web. Y hablando de interconexión, PHP puede utilizar objetos Java de forma 
transparente como objetos de PHP. 
 
1.2.6. MySQL [10] 
 
El software MySQL® proporciona un servidor de base de datos SQL 
(Structured Query Language) muy rápido, multi-threaded, multi usuario y 
robusto. El servidor MySQL está diseñado para entornos de producción 
críticos, con alta carga de trabajo así como para integrarse en software para 
ser distribuido. MySQL es una marca registrada de MySQL AB. 
El software MySQL tiene una doble licencia. Los usuarios pueden 
elegir entre usar el software MySQL como un producto Open Source bajo 
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los términos de la licencia GNU General Public License o pueden adquirir 
una licencia comercial estándar de MySQL AB. 
MySQL, el sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source 
más popular, lo desarrolla, distribuye y soporta MySQL AB. MySQL AB es 
una compañía comercial, fundada por los desarrolladores de MySQL. Es 
una compañía Open Source de segunda generación que une los valores y 
metodología Open Source con un exitoso modelo de negocio. 
 
 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. 
Una base de datos es una colección estructurada de datos. Puede 
ser cualquier cosa, desde una simple lista de compra a una galería de 
pintura o las más vastas cantidades de información en una red corporativa. 
Para añadir, acceder, y procesar los datos almacenados en una base de 
datos, necesita un sistema de gestión de base de datos como MySQL 
Server. Al ser los computadores muy buenos en tratar grandes cantidades 
de datos, los sistemas de gestión de bases de datos juegan un papel central 
en computación, como aplicaciones autónomas o como parte de otras 
aplicaciones. 
 
 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 
Una base de datos relacional almacena datos en tablas separadas en 
lugar de poner todos los datos en un gran almacén. Esto añade velocidad y 
flexibilidad. La parte SQL de "MySQL” se refiere a "Structured Query 
Language". SQL es el lenguaje estandarizado más común para acceder a 
bases de datos y está definido por el estándar ANSI/ISO SQL. El estándar 
SQL ha evolucionado desde 1986 y existen varias versiones. En este 
manual, "SQL-92" se refiere al estándar del 1992, "SQL: 1999" se refiere a 
la versión del 1999, y "SQL: 2003" se refiere a la versión actual del estándar. 
Usamos la frase "el estándar SQL" para referirnos a la versión actual de 
SQL. 
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 MySQL software es Open Source 
Open Source significa que es posible para cualquiera usar y modificar 
el software. Cualquiera puede bajar el software MySQL desde internet y 
usarlo sin pagar nada. Si lo desea, puede estudiar el código fuente y 
cambiarlo para adaptarlo a sus necesidades. El software MySQL usa la 
licencia GPL (GNU General Public License), para definir lo que puede y no 
puede hacer con el software en diferentes situaciones. Si no se encuentra 
cómodo con la GPL o necesita añadir código MySQL en una aplicación 
comercial, puede comprarnos una licencia comercial. Consulte la 
Introducción a las Licencias MySQL para más información. 
 
 El servidor de base de datos MySQL es rápido, fiable y fácil de usar. 
MySQL Server se desarrolló originalmente para tratar grandes bases 
de datos mucho más rápido que soluciones existentes y ha sido usado con 
éxito en entornos de producción de alto rendimiento durante varios años. 
MySQL Server ofrece hoy en día una gran cantidad de funciones. Su 
conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server altamente 
apropiado para acceder bases de datos en Internet 
 
 MySQL Server trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados 
El software de bases de datos MySQL es un sistema cliente/servidor 
que consiste en un servidor SQL multi-threaded que trabaja con diferentes 
bakends, programas y bibliotecas cliente, herramientas administrativas y un 
amplio abanico de interfaces de programación para aplicaciones (APIs). 
También proporcionamos el MySQL Server como biblioteca incrustada 
multi-threaded que para obtener un producto más pequeño, rápido y fácil de 
administrar. 
 
1.2.7. NETBEANS [11] 
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Es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 
usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 
socios  en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código 
abierto NetBeans en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal 
de los proyectos. Al día de hoy hay disponibles dos productos: el NetBeans 
IDE y NetBeans Platform.  
NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que 
los programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. 
Está escrito en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 
programación. Existe además un número importante de módulos para 
extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 
restricciones de uso. También está disponible NetBeans Platform; una base 
modular y extensible usada como estructura de integración para crear 
grandes aplicaciones de escritorio. Empresas independientes asociadas, 
especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones 
adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden 
también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones. 
Ambos productos son de código abierto y gratuito para uso tanto 
comercial como no comercial. El código fuente está disponible para su 
reutilización de acuerdo con la Common Development and Distribution 
License (CDDL) v1.0 and the GNU General Public License (GPL) v2. 
1.2.8. UML [12] 
 
El Lenguaje Uniﬁcado de Modelado pre escribe un conjunto de 
notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a 
objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y 
símbolos signiﬁcan. Mientras que ha habido muchas notaciones y métodos 
usados para el diseño orientado a objetos, ahora los modeladores sólo 
tienen que aprender una única notación. 
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UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: 
sistemas de software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo 
real. UML ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas. 
 Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos ’business’. 
 Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre 
objetos. 
 Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre objetos. 
 Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los objetos en 
el sistema. 
 Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los Casos 
de Uso, objetos u operaciones. 
 Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las clases 
en el sistema. 
 Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los objetos 
en el sistema. 
 Diagramas de Componentes para modelar componentes. 
 Diagramas de Implementación para modelar la distribución del sistema. 
 
UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos 
más usados orientados a objetos. Empezó como una consolidación del 
trabajo de Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de 
tres de las metodologías orientadas a objetos más populares. 
En 1996, el Object Management Group (OMG), un pilar estándar para 
la comunidad del diseño orientado a objetos, publicó una petición con 
propósito de un metamodelo orientado a objetos de semántica y notación 
estándares. UML, en su versión 1.0, fue propuesto como una respuesta a 
esta petición en enero de 1997. Hubo otras cinco propuestas rivales. 
Durante el transcurso de 1997, los seis promotores de las propuestas, 
unieron su trabajo y presentaron al OMG un documento revisado de UML, 
llamado UML versión 1.1. Este documento fue aprobado por el OMG en 
Noviembre de 1997. El OMG llama a este documento OMG UML versión 
1.1. El OMG está actualmente en proceso de mejorar una edición técnica de 
esta especiación, prevista su ﬁnalización para el 1 de abril de 1999. 
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1.2.9. BPM [13] 
 
BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el 
conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de 
procesos de negocio. Por administración de procesos entendemos: análisis, 
definición, ejecución, monitoreo, y control de los procesos. BPM además 
contempla soporte para interacción humana, e integración de aplicaciones, 
y es aquí la diferencia fundamental con la tecnología de WorkFlow existente, 
que es que BPM integra en los flujos a los sistemas.  
Las soluciones del tipo WorkFlow solo se limitaban a definir el flujo de 
actividades humanas, o de documentos, y con esto obtener el seguimiento 
de los procesos, pero en estos casos si un participante del proceso requería 
como parte de sus actividades ingresar datos en una aplicación, entonces 
debía salir del ambiente del WorkFlow, levantar la aplicación, y luego de 
terminada su operación volver al WorkFlow y registrar el cambio de estado, 
o término de la actividad. En BPM todo está integrado en el mismo flujo lo 
que es más natural para un participante, el completa su actividad dentro del 
flujo BPM, y tras bambalinas se actualizan los sistemas que se tengan que 
actualizar. En la práctica un flujo BPM (o modelo de proceso BPM) 
visualmente es muy parecido a un WorkFlow, la diferencia está en que en 
que uno puede notar que ciertas actividades son realizadas por personas, y 
otras son actividades sistematizadas (realizadas por sistemas), y ambas 
aparecen en el flujo. 
En BPM el modelo del proceso se convierte en el núcleo de la 
implementación del proceso como solución tecnológica. El modelo del 
proceso de negocio (su diseño), que realiza el área de negocios de una 
empresa, es “en si” lo que se ejecuta sobre el “servidor de procesos” (el 
motor de BPM). Dicho en otras palabras: la “lógica de negocio” principal que 
antes bajo las tecnología tradicional se debía programar, y colocar sobre un 
“servidor de aplicaciones” (tradicional), ahora se reemplaza por un modelo 
que se sube al “servidor de procesos” con mucho menos intervención del 
área de TI (menos programación). 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL: 
 
1.3.1. ERP 
Aplicación software que automatiza e integra tanto los procesos del 
manejo de un negocio así como la producción y distribución. 
Los sistemas ERP unen y sincronizan todas las operaciones de la 
compañía incluyendo: Recursos Humanos, finanzas, manufactura y 
distribución, así como también debe permitir conectar a la empresa con sus 
clientes y proveedores. 
 
1.3.2. Sistema 
Conjunto de partes o elementos  organizadas y relacionadas que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 
datos, energía o materia del ambiente  y proveen (salida) información, 
energía o materia. 
Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un 
televisor, un humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software) 
Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto un 
sistema puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser 
parte de un súper sistema. 
 
1.3.3. Nota de pedido 
Documento que se emplea para registrar un pedido, además se 
especifica la cantidad. 
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1.3.4. Proforma 
Documento que se emplea para que el cliente pueda saber cuánto le 
costará hacer su pedido. 
 
1.3.5. Comprador (cliente) 
Se refiere a la persona, firma o empresa que compra los bienes o 
servicios que son proporcionados por el vendedor a cambio de una 
retribución, normalmente monetaria. 
 
1.3.6. Vendedor 
Se refiere a cualquier persona o compañía que proporciona productos 
o servicios a cambio de alguna retribución, la cual normalmente es 
monetaria. 
 
 
1.3.7. Factura 
Es el documento a través del cual una persona que vende puede 
rendir cuentas, de forma instrumentalizada, al contrato de compraventa 
comercial. 
 
1.3.8. Ticket 
Cumple la misma función de la factura al contado y se utiliza en 
operaciones de escasos importes. Lo emite el vendedor por medio de 
máquinas registradoras y se lo entrega al comprador, quedando en la 
memoria de la máquina la operación realizada. 
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1.3.9. Recibo 
Es una constancia escrita por la cual una persona declara haber 
recibido de otra, una suma de dinero u otros valores. 
 
1.3.10. Nota de debito 
Es el documento que un comerciante envía, a otro haciéndole saber 
que ha cargado en su cuenta un importe determinado. 
 
1.3.11. Nota de crédito 
Es el documento que un comerciante envía a otro en donde le 
comunica que ha descargado de su cuenta un determinado importe. 
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CAPITULO II 
PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
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2. Problema de investigación 
2.1. Planteamiento de Problema 
 
PRINTPERU Suministros S.A.C. es una empresa peruana, con siete 
años de actividad económica, que se dedica al re manufacturado de 
cartuchos tóner de diferentes tipos y de todas las marcas, tanto blanco y 
negro como a colores. En PRINTPERU se espera ofrecer productos de 
buena calidad y precio que permitan satisfacer las necesidades de sus 
clientes, así mismo tiene la responsabilidad medioambiental de reciclar los 
cartuchos tóner, que es una forma responsable de reducir la contaminación 
del medio ambiente. 
Para que en PRINTPERU se lleven a cabo las actividades, cuenta 
con las siguientes áreas: Contabilidad, recursos humanos, tesorería, 
compras, almacén y ventas. De las cuales destacaremos el área de ventas. 
En esta área, el encargado o “vendedor” es quien se encarga de la emisión 
de los comprobantes de pago, registro de los clientes, administrar guías de 
remisión, proformas y registro de contactos. Además el área de ventas 
cuenta con un “Supervisor de Ventas”, que se encarga de administrar los 
servicios a brindar, Asignación de Serie a vendedor y Administrar 
Comisiones. 
Al final del día el vendedor se encarga de almacenar los 
comprobantes de pago, para que sean enviados al contador, así mismo se 
almacenan las guías de remisión, proformas, los clientes y contactos son 
registrados y o actualizados en hojas de cálculo en MS Excel. De igual 
manera si hubiera cambios en la lógica del negocio, el Supervisor de ventas 
se encargará de hacer las modificaciones del caso. 
Desde su constitución, esta ha sido la forma de trabajo en 
PRINTPERU, la cual fue suficiente durante algunos años, pero debido al 
creciente manejo de información, actualmente, este proceso, es deficiente e 
improductivo debido a los errores que se producen y la falta de control en 
los ingresos y egresos tanto como la gestión de los clientes. Todos estos 
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síntomas inducen al incumplimiento en la entrega de los pedidos y malestar 
por parte de la gerencia al no disponer de reportes sobre los ingresos y 
egresos 
 
2.2. Formulación del Problema: 
 
Como consecuencia del marco teórico desarrollado y de la descripción 
del problema, se desea responder a la siguiente pregunta general de 
investigación: 
 
Pregunta General: 
 
¿En qué medida mejoran los procesos del área de ventas en la empresa 
PRINTPERU Suministros S.A.C. con un Sistema de Planeación de 
Recursos Empresariales ERP? 
 
2.3. Delimitación del Problema 
 
A. Delimitación Espacial 
El trabajo de investigación se desarrollará en la empresa 
PRINTPERU Suministros S.A.C. 
Jirón Los Amelos Número 2085 (Altura del Paradero 15 de las Flores). 
Lima – San Juan de Lurigancho 
 
B. Delimitación Temporal 
El desarrollo de la investigación se realizó con una duración de 8 
meses. En los 3 primeros meses se ejecutó la investigación y la 
implementación de la aplicación se desarrollará los próximos 5 meses. 
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C. Delimitación Social 
Producto de la investigación, están involucrados las siguientes 
personas. 
 Investigador del proyecto de tesis. 
 Asesor académico de tesis. 
 Agente de Ventas o “Vendedor” 
 Supervisor de Ventas 
 Gerencia General PRINTPERU Suministros S.A.C. 
 
D. Delimitación Conceptual 
Esta investigación tiene en cuenta dos conceptos trascendentales, 
los cuales son: 
 Aumento de la productividad en la empresa PRINTPERU. 
 Mejora dela satisfacción laboral de los vendedores y 
supervisores. 
 
2.4. Importancia 
 
Es importante desarrollar un sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), en el área de ventas, debido a 
que hará posible mejorar los procesos del área mencionada. Todo esto 
contribuirá a llevar una buena gestión de la empresa y un mejor manejo de la 
información, así mismo el sistema será diseñado conforme a la realidad 
peruana. Así mismo podrá continuarse con la implementación del mismo hasta 
cubrir globalmente todas las áreas de la empresa. 
2.5. Objetivos 
 
2.5.1. Objetivo General. 
OG: Determinar la medida en que mejoran los procesos del 
área de ventas en la empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. 
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con un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales 
ERP? 
2.5.2. Objetivo Específicos. 
OE1: Evaluar los procesos más críticos del área de ventas de 
la empresa PRINTPERU SAC. 
 OE2: Analizar los procesos de venta críticos y su mejora 
OE3: Desarrollar un sistema integrado o ERP, para el proceso 
de ventas. 
2.6. Hipótesis: 
 
Hipótesis General: 
Los procesos del área de ventas en la empresa PRINTPERU Suministros 
S.A.C. mejoran significativamente,  con un Sistema de Planeación  de 
Recursos Empresariales ERP. 
 
2.7. Variables: 
2.7.1. Variable Independiente. 
Sistema Integrado ERP. 
2.7.2. Variable Dependiente. 
Procesos del área de ventas. 
 Tiempo en generar una venta 
 Tiempo en generar reporte de venta diario 
 Tiempo en procesar actualizaciones de stock 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 
Variables 
DEFINICIÓ
N 
CONCEPT
UAL 
DEFINICIÓ
N 
OPERACIO
NAL 
INDICADOR 
INSTRUME
NTO 
FUENTE 
Sistema 
Integrado 
ERP 
Sistema 
que 
automatiza 
los 
procesos 
del área de 
ventas en 
la empresa 
PRITPERU 
Suministros 
S.A.C. 
 
 
Software 
diseñado 
para 
integrar y 
manejar las 
operaciones 
de 
producción 
y 
distribución 
de una 
empresa 
-Reportes de inventario 
VENTAS. 
- Registro de VENTAS. 
- Emplea menor tiempo. 
- Base de datos automatizada. 
- Menor número de actividades. 
-  Atributos del Software 
. Funcionabilidad 
. Confiabilidad 
. Usabilidad  
. Eficiencia  
. Capacidad de   
Mantenimiento 
. Velocidad 
. Interoperabilidad 
 
Test de caja 
blanca y 
negra. 
Ficha de 
registro y 
del área de 
ventas. 
Cuestionari
o para 
expertos   
Jefe de 
servicio  
del área 
de ventas. 
Jefe de 
ventas. 
Expertos(
3) 
Procesos 
del área 
de ventas 
Procedimie
ntos 
correctos 
para la 
gestión de 
las ventas 
Control 
optimo del 
proceso de 
ventas, 
comprobant
es de pago, 
clientes, 
guías, 
proformas y 
contactos 
Gestión de gastos y egresos. 
Gestión de caja. 
Gestión de rebajas. 
Gestión de productos. 
Gestión de mercancía. 
Gestión de clientes. 
Gestión de ventas. 
Gestión de entrega de 
producto. 
Gestión de  manejo de 
recibos, facturas, 
boletas,…etc. 
Fichas  que 
se genera. 
Libros  
contables 
que  hay. 
Cuaderno y 
libro de 
registro de 
ventas y 
gestión de 
clientes. 
Archivos 
Excel. 
Document
os en 
papel  
boletas 
facturas  
comproba
ntes  
recibos. 
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Empresa 
PRINTPE
RU 
Suministr
os 
Sociedad 
dedicada a 
la venta de 
dispositivos  
informáticos 
de 
impresión. 
Manejo 
adecuado 
de las 
ventas y los 
demás 
procesos 
relacionado
s a ella para  
mejor  toma  
de 
decisiones 
y 
planteamien
to de 
buenas  
estrategias. 
Manejo y requerimiento de 
información en tiempo real. 
Gestión de toma de decisiones 
de todas incluyendo el área de 
ventas por prioridad.  
 
Reportes de 
ventas. 
Ficha de 
ventas. 
Resultados 
de ventas 
diarias. 
Ganancia 
por tiempo. 
Resumen 
de clientes 
potenciales.   
Gerente 
de ventas. 
Administra
dor de 
ventas. 
Directorio. 
 Contador.  
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CAPITULO III 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
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3. Estrategia  metodológica 
 
3.1. Tipo Nivel- Diseño 
 
Tipo: Cuasi Experimental 
Nivel: Descriptiva - Correlacional 
Diseño: Transversal 
 
Ge: Muestra de procesos de ventas. 
O1: Datos de los indicadores antes de usar el Sistema Integrado ERP. 
X: Sistema Integrado ERP. 
O2: Datos de los indicadores al usar el Sistema Integrado ERP. 
 
3.2. Población Muestra  
 
A. Población 
Para efectos del estudio apropiado, se consideró los procesos que 
están involucrados en las ventas, pedidos facturación, proceso que 
es el más crítico por su relación que tienen con los clientes, que son 
los que demandas los servicios que son soportados por este proceso. 
En este proceso de la Gestión de Ventas, se tienen involucradas una 
serie de subprocesos y actividades como  se detalla: 
 
GESTION DE VENTAS 
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1. Gastos e ingresos. 
2. Pedido almacén.  
3. Cuadrar caja. 
4. Total caja. 
5. Precios nuevos. 
6. Devolución de almacén. 
7. Rebajas. 
8. Datos del cliente. 
9. Factura imprimir. 
10. Reserva. 
11. Devolución del cliente. 
12. Realización de una venta. 
13. Gestión de puntos de ventas. 
En tal sentido la empresa tiene un movimiento mensual aproximado 
de 350 ventas, por lo que se considera como la población la cantidad 
de procesos de ventas dentro de un mes de proceso. En tal sentido 
tenemos un N=350 procesos. 
 
 
B. Muestra 
Para la muestra, se ha considerado utilizar un muestreo aleatorio; y 
para ello se considera para obtener la muestra el muestreo simple, 
ya que todos los proceso se consideran son similares. Aplicando la 
fórmula se tiene la siguiente muestra: 
 
 
 
Z= 1,96 al 95% de confianza 
N=350 procesos 
P=0.5 
Q=0.5 
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δ = 0.05 
 
 
𝑛 =
1.962𝑥350𝑥0.5𝑥0.5
0.052(350 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
 
 
 
 
𝑛 =
336.14
0.87 + 0.96
 
 
 
 
𝑛 =
336.14
1.82
 
 
 
𝑛 = 184.69 = 185 Procesos de venta 
 
3.3. Técnicas de Recolección de Datos 
  
Método de observación directa, mediante el cual se verificarán el 
funcionamiento los  procesos, reglas de negocio estándares  existentes  en área 
de ventas. 
Método de las entrevistas y las encuestas, las personas involucrada 
darán su opinión sobre el tipo sobre la  situación como  se encuentra  
actualmente los  procesos  de área de ventas describiendo  las  falencias y  
como  ellos  quieres  que  sea  el sistemas, además  darán   sus  aportes y  
críticas a sobre la implementación del sistemas. En el siguiente cuadro se 
muestra los objetivos de acuerdo a nuestros objetivos. 
Técnicas  Instrumentos Objetivos 
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Observación  Evaluar Comprobantes 
de venta, cotizaciones, 
registros  diarios, informe 
de ventas 
OE1 
Entrevista 
Análisis 
Síntesis 
Analizar 
 Pedidos, Guías 
 Reportes de ventas 
 Facturas 
 Generación de 
actualizaciones de stock 
OE2 
Técnicas de Diseño: Caso 
de uso, selección de 
procesos a automatizar, etc. 
Observación 
evaluación 
Síntesis  
Desarrollar el ERP, para el 
proceso de ventas 
 Requerimientos  
 Análisis de los procesos  
de venta de la  empresa 
 Procesos redundantes  
 Requerimientos  
O3 
Ficha digital  Aplicación del ERP en el 
proceso de ventas 
OG 
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CAPITULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
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4. Instrumentos de Investigación 
4.1. Procedimiento de recolección  de datos 
Tomando en cuenta la naturaleza de las variables e indicadores, se debe 
precisar la técnica o técnicas a emplear para recolectar información 
(observación y/o entrevistas) y los probables instrumentos a identificar, adaptar, 
o elaborar y que serán motivo de aplicación. 
En este apartado se debe describir las estrategias a seguir para 
recolectar la información, combinando las técnicas con los instrumentos; 
señalar los modos cómo se obtendrá los datos, ambientes, fases, tipo de 
evaluación, tiempo estimado, etc. 
 
4.2. Instrumentos de recolección de datos 
En el siguiente cuadro se muestra los instrumentos que se utilizarán de 
acuerdo a los objetivos establecidos 
Instrumentos Objetivos 
Observación: 
- Recibos, Facturas de ventas, libros  contables. 
- Planillas de ventas 
- Fichas. 
Fichas de observación 
OE1 
Entrevista, encuesta:  
- contactarse con los usuarios y  gerentes de la  empresa 
Guía de entrevista, cuestionario 
OE2 
- Modelado de procesos OE3 
- Fichas digitales OEG 
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CAPITULO V 
CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
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5. Contrastación de las hipótesis 
 
5.1. Contrastación de la hipótesis general 
 
A. Formulación de la Hipótesis Nula y Alterna: 
Hipótesis Alterna  
Ha: Los procesos del área de ventas en la empresa PRINTPERU 
Suministros S.A.C. mejoran significativamente,  con un Sistema de 
Planeación  de Recursos Empresariales ERP. 
Hipótesis Nula 
Ho: El proceso del área de ventas en la empresa PRINTPERU 
Suministros S.A.C. No mejoran significativamente, con un Sistema de 
Planeación de Recursos Empresariales ERP. 
 
5.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
 
5.2.1. Hipótesis Específica 1: 
A. Formulación de las hipótesis Nula y Alterna: 
Hipótesis Alterna: 
Ha1: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP reduce el 
tiempo en generar una venta en la empresa PRINTPERU Suministros 
SAC. 
Hipótesis Nula: 
Ho1: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP No reduce 
el tiempo en generar una venta en la empresa PRINTPERU 
Suministros SAC. 
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Prueba Z e IC de dos muestras: TGV Pre; TGV Pos  
 
Z de dos muestras para TGV Pre vs. TGV Pos 
 
                                Media del 
                                    Error 
           N  Media  Desv.Est.   estándar 
TGV Pre  185  214,3       61,6        4,5 
TGV Pos  185  41,86       7,35       0,54 
 
 
Diferencia = mu (TGV Pre) - mu (TGV Pos) 
Estimado de la diferencia:  172,42 
Límite inferior 95% de la diferencia:  164,89 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = 37,79  Valor P = 
0,000  GL = 368 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 43,8763 
 
 
Gráfico Nº 01: Prueba Z para el indicador Tiempo en Generar una 
Venta 
 
0,4
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0,2
0,1
0,0
X
D
e
n
s
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a
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Z=37,79
Gráfica de distribución
Normal; Media=0; Desv.Est.=1
Rechazar Ho
Aceptar Ho
 
 
CONCLUSION: Valor p=0,000 demuestra que existe diferencia 
significativa entre las muestras relacionadas, entre el antes y el 
después del uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP por lo 
tanto se aprueba la Hipótesis Alterna Ha1 “El uso del Sistema de 
Recursos Empresariales ERP reduce el tiempo en generar una venta 
en la empresa PRINTPERU Suministros SAC.”. Igualmente la gráfica 
muestra que el Z calculado=37,79 mayor al Zc=1,64 (Z crítico), cae 
en la zona de rechazo de la Ho. 
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5.2.2. Hipótesis Específica 2: 
A. Formulación de la Hipótesis Nula y Alterna: 
Hipótesis Alterna: 
Ha2: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP 
disminuye el Tiempo en generar reporte de venta diario en la 
empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. 
Hipótesis Nula: 
Ho2: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP No 
disminuye el Tiempo en generar reporte de venta diario en la 
empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. 
 
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TGRVD Pre; TGRVD Pos  
 
Z de dos muestras para TGRVD Pre vs. TGRVD Pos 
 
                                  Media del 
                                      Error 
             N  Media  Desv.Est.   estándar 
TGRVD Pre  185   2024        383         28 
TGRVD Pos  185   28,8       16,7        1,2 
 
 
Diferencia = mu (TGRVD Pre) - mu (TGRVD Pos) 
Estimado de la diferencia:  1995,2 
Límite inferior 95% de la diferencia:  1948,6 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = 70,71  Valor P = 
0,000  GL = 368 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 271,3859 
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Gráfico Nº 02: Prueba Z para el indicador Tiempo en Generar 
Reporte de Venta Diario 
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CONCLUSION: Valor p=0,000 demuestra que existe diferencia 
significativa entre las muestras relacionadas, entre el antes y el 
después del uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP por lo 
tanto se aprueba la Hipótesis Alterna Ha2 “El uso del Sistema de 
Recursos Empresariales ERP disminuye el Tiempo en generar 
reporte de venta diario en la empresa PRINTPERU Suministros 
S.A.C.”. Igualmente la gráfica muestra que el Z calculado 70,71, 
mayor al Zc=1,64 (Z crítico), cae en la zona de rechazo de la Ho. 
 
 
5.2.3. Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Alterna: 
Ha2: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP 
disminuye Tiempo en procesar actualizaciones de stock en la 
empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. 
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Hipótesis Nula: 
Ho2: El uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP No 
disminuye Tiempo en procesar actualizaciones de stock en la 
empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. 
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TPAS Pre; TPAS Pos  
 
Z de dos muestras para TPAS Pre vs. TPAS Pos 
 
                                 Media del 
                                     Error 
            N  Media  Desv.Est.   estándar 
TPAS Pre  185  29,97       4,34       0,32 
TPAS Pos  185  3,753      0,791      0,058 
 
 
Diferencia = mu (TPAS Pre) - mu (TPAS Pos) 
Estimado de la diferencia:  26,217 
Límite inferior 95% de la diferencia:  25,683 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = 80,90  Valor P = 0,000  
GL = 368 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 3,1166 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 03: Prueba Z para el indicador Tiempo en Procesar 
Actualizaciones de Stock 
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CONCLUSION: Valor p=0,000 demuestra que existe diferencia 
significativa entre las muestras relacionadas, entre el antes y el 
después del uso del uso del Sistema de Recursos Empresariales ERP 
por lo tanto se aprueba la Hipótesis Alterna Ha3 “El uso del Sistema 
de Recursos Empresariales ERP disminuye Tiempo en procesar 
actualizaciones de stock en la empresa PRINTPERU Suministros 
S.A.C.”. Igualmente la gráfica muestra que el Z calculado=8.90 mayor 
al Zc=1,64 (Z crítico), cae en la zona de rechazo de la Ho. 
” 
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CAPITULO VI 
PRESENTACION, INTERPRETACION Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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6. Presentación, interpretación y discusión de resultados 
 
6.1. Presentación, e interpretación de los resultados 
 
Indicador 1: Tiempo en Generar Ventas 
 
Estadísticas descriptivas: TGV Pre  
 
 
Variable    N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo 
TGV Pre   185   0  214,28      61,61   3796,18   49,00   216,00  375,00 
 
                    N para 
Variable      Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TGV Pre   172; 218       5  -0,13     -0,18 
 
Gráfico Nº 04: Histograma indicador Tiempo en Generar Venta Pre prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 214,28 segundos; con una desviación estándar de la muestra de 
61,61 y una varianza de 3796,18, de otro lado el resultado muestra un sesgo 
negativo -0,15 igualmente una kurotis negativa -0,18, indicando que los 
datos forman una curva más aplanada en relación a la curva de Gauss; por 
lo cual los datos se encuentran más alejados de la media.  
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Estadísticas descriptivas: TGV Pos  
 
 
Variable    N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo  
Modo 
TGV Pos   185   0  41,859      7,355    54,089  22,000   42,000  61,000    
40 
 
          N para 
Variable    moda  Sesgo  Kurtosis 
TGV Pos       13  -0,11     -0,42 
 
 
Gráfico Nº 05: Histograma indicador Tiempo en Generar Venta Pos prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 41,86 minutos; con una desviación estándar de la muestra de 
7,355 y una varianza de 54,089, de otro lado el resultado muestra un sesgo 
negativo -0,11 igualmente una kurotis negativa -0,42, indicando que los 
datos forman una curva más aplanada en relación a la curva de Gauss; por 
lo cual los datos se encuentran más alejados de la media.  
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Indicador 2: Tiempo en Generar Reporte de Ventas Diarias 
Estadísticas descriptivas: TGRVD Pre  
 
 
Variable     N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo 
TGRVD Pre  185   0  2024,0      383,4  147020,1   964,0   2042,0  3002,0 
 
                       N para 
Variable         Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TGRVD Pre  1923; 2283       8  -0,11     -0,05 
 
 
 
Gráfico Nº 06: Histograma indicador Tiempo en Generar Reporte de Venta 
Diario  Pre prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 2024,0 minutos; con una desviación estándar de la muestra de 
383,4 y una varianza de 147020,1, de otro lado el resultado muestra un 
sesgo negativo -0,11 igualmente una kurotis negativa -0,05, indicando que 
los datos forman una curva más aplanada en relación a la curva de Gauss; 
por lo cual los datos se encuentran más alejados de la media. Sin embargo 
este alejamiento es muy pequeño. 
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Estadísticas descriptivas: TGRVD Pos  
 
 
Variable     N  N*  Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo   
Modo 
TGRVD Pos  185   0  28,78      16,75    280,52    1,00    29,00   59,00  3; 
46 
 
           N para 
Variable     moda  Sesgo  Kurtosis 
TGRVD Pos       7   0,02     -1,21 
 
Gráfico Nº 07: Histograma indicador Tiempo en Generar Reporte de Venta 
Diario  Pos prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 28,78 minutos; con una desviación estándar de la muestra de 
16,75 y una varianza de 280,52, de otro lado el resultado muestra un sesgo 
negativo muy pequeño de -0,02 igualmente una kurotis negativa -1,21, 
indicando que los datos forman una curva más aplanada en relación a la 
curva de Gauss; por lo cual los datos se encuentran más alejados de la 
media.  
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Indicador 3: Tiempo en procesar actualizaciones de stock 
Estadísticas descriptivas: TPAS Pre  
 
 
Variable    N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo 
TPAS Pre  185   0  29,971      4,336    18,801  19,850   30,130  40,380 
 
                                      N para 
Variable                        Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TPAS Pre  23,88; 24,35; 26,68; 27,55       2   0,07     -0,57 
 
 
Gráfico Nº 08: Histograma indicador Tiempo en Procesar Actualizaciones de 
Stock Pre prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 29,971 minutos; con una desviación estándar de la muestra de 
4,336 y una varianza de 18,801, de otro lado el resultado muestra un sesgo 
positivo 0,07 igualmente una kurotis negativa -0,57, indicando que los datos 
forman una curva más aplanada en relación a la curva de Gauss; por lo cual 
los datos se encuentran más alejados de la media.  
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Estadísticas descriptivas: TPAS Pos  
 
 
Variable    N  N*   Media  Desv.Est.  Varianza  Mínimo  Mediana  Máximo 
TPAS Pos  185   0  3,7535     0,7910    0,6256  1,9500   3,8300  5,7800 
 
                            N para 
Variable              Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TPAS Pos  3,83; 4,03; 4,42       4   0,06     -0,54 
 
Gráfico Nº 09: Histograma indicador Tiempo en Procesar Actualizaciones de 
Stock Pos prueba 
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Interpretación: Los resultados de la estadística descriptiva, nos arrojan una 
media de 3,75 minutos; con una desviación estándar de la muestra de 
0,7910 y una varianza de 0,6256, de otro lado el resultado muestra un sesgo 
positivo 0,06 igualmente una kurotis negativa -0,54, indicando que los datos 
forman una curva más aplanada en relación a la curva de Gauss; por lo cual 
los datos se encuentran más alejados de la media.  
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6.2. Discusión de resultados 
 
Indicador Nº 01: Tiempo en Generar Venta. 
En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 172,42 segundos en favor del ERP, esta diferencia 
representa una reducción del tiempo de 80,46%. 
Indicador Nº 02: Tiempo en Genera Reporte de Ventas Diario 
En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 1,995.22 minutos en favor del ERP, esta diferencia 
representa una reducción del tiempo de 98,58%. 
Indicador Nº 03: Tiempo en Procesar Actualización de Stock. 
En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 26,22 minutos en favor del ERP, esta diferencia representa 
una reducción del tiempo de 87,49%. 
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7. Conclusiones 
 
Al terminar nuestra investigación, se presentan las conclusiones derivadas 
del análisis estadístico descriptivo y de la prueba de hipótesis por lo cual se ha 
cumplido con el objetivo de la investigación: 
1. En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 172,42 segundos en favor del ERP, esta diferencia 
representa una reducción del tiempo de 80,46%. Esta diferencia es 
significativa obtenida en la prueba de hipótesis con un Valor p=0,000 
menor que el nivel de significancia α=0,05, además de haberse rechazado 
la Ho al tener el valor del Z calculado=37,79 en la zona de rechazo de Ho. 
2. En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 1,995.22 minutos en favor del ERP, esta diferencia 
representa una reducción del tiempo de 98,58%. Esta diferencia es 
significativa obtenida en la prueba de hipótesis con un Valor p=0,000 
menor que el nivel de significancia α=0,05, además de haberse rechazado 
la Ho al tener el valor del Z calculado=70,71 en la zona de rechazo de Ho. 
3. En relación a los resultados de las medias del indicador se tiene que existe 
una diferencia de 26,22 minutos en favor del ERP, esta diferencia 
representa una reducción del tiempo de 87,49%. Esta diferencia es 
significativa obtenida en la prueba de hipótesis con un Valor p=0,000 
menor que el nivel de significancia α=0,05, además de haberse rechazado 
la Ho al tener el valor del Z calculado=80,90 en la zona de rechazo de Ho. 
4. Con los resultados de las pruebas estadísticas descriptiva y de inferencia 
se concluye que “Los procesos del área de ventas en la empresa 
PRINTPERU Suministros S.A.C. mejoran significativamente,  con un 
Sistema de Planeación  de Recursos Empresariales ERP” 
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7.1. Recomendaciones 
 
Igualmente después de las conclusiones obtenidas de nuestra investigación, 
presentamos algunas recomendaciones que se desprende de ella:  
1. Se recomienda que para obtener la información requerida para la 
implementación de un sistema de informático, se debe tener el compromiso 
de los responsables, como es nuestro caso que contamos en todo momento 
con el apoyo de los directivos y del personal involucrado en los procesos, lo 
que facilitó nuestro análisis y desarrollo de la investigación. 
2. Un factor importante en la parte final del estudio, es que se debe de preparar 
al personal en el uso de la herramienta en este caso de ERP para el área 
de ventas; esta capacitación no solo es sobre el software en sí, sino también 
en el compromiso que deben de tener para su uso. 
3. Se recomienda hacer una evaluación muy exhaustiva de los documentos 
involucrados en el proceso, que permitan desarrollar efectivamente una 
base de datos completa. Para nuestro caso se evalúo todos los documentos 
de ventas. 
4. Al haber implementado el ERP en el área de ventas, se recomienda que 
este sea extendido a otras áreas que no fueron tratadas en la investigación 
con la finalidad de ir integrando en el tiempo todas las áreas de la empresa. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
Problema General 
¿En qué medida mejoran los procesos del área de ventas en la empresa PRINTPERU 
Suministros S.A.C. con un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales ERP? 
Objetivos Generales 
 
OG: Determinar la medida en que mejoran los procesos del área de ventas en la 
empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. con un Sistema de Planeación de 
Recursos Empresariales ERP? 
 
Objetivos Específicos 
OE1: Evaluar los procesos más críticos del área de ventas de la empresa PRINTPERU 
SAC. 
 OE2: Analizar los procesos de venta críticos y su mejora 
OE3: Desarrollar un sistema integrado o ERP, para el proceso de ventas. 
 
Hipótesis Generales 
 
Los procesos del área de ventas en la empresa PRINTPERU Suministros S.A.C. mejoran 
significativamente,  con un Sistema de Planeación  de Recursos Empresariales ERP.  
Variables 
Independiente: Sistema integrado ERP 
 
Dependiente: Procesos del área de ventas 
 Tiempo en generar una venta 
 Tiempo en generar reporte de venta diario 
 Tiempo en procesar actualizaciones de stock 
 
Tipo-Nivel-Diseño  
Tipo: Cuasi Experimental. 
Nivel: Descriptivo - Correlacional 
Diseño de la Investigación: Transversal 
Ge:   O1     X      O2 
 
Población y Muestra 
Población 350 proceso ejecutados en un mes de proceso 
Muestra: 185 procesos de venta, obtenidos por muestreo simple 
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Técnicas para la Recolección de Información: 
 Observaciónón 
 Entrevista 
 Análisis 
 Síntesis 
 Enseñanza/Aprendizaje 
 
Instrumentos para la Recolección de Información: 
 Hojas Excel. 
 Boletas de ventas, recibos, facturas 
 Libros  contables. 
 Fichas 
 Cuestionarios 
 Software 
 Hardware 
 Escala 
 
Técnicas de Interpretación de Datos. 
El análisis que utilizaremos es la estadística descriptiva: media aritmética, desviación 
estándar, gráficos, cuadros.  
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Anexo 02: Análisis de información de la Empresa 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA PRINT PERU SAC: 
 
Ilustración 1 Diagrama organizacional de la empresa PRINTPERU Suministros 
S.A.C. 
 
 
Ilustración 2 Diagrama de gestión de ventas 
 
Gerente 
general
Secretaria RRHH Tesorería Compras Almacén Ventas
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Ilustración 3 Diagrama Proceso de ventas nivel 1. 
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Ilustración 4 Tareas realizadas por el vendedor 
 
 
Ilustración 5 Casos de Uso Supervisor de Ventas 
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Ilustración 6 Diagrama de Actores 
 
 
 
Ilustración 7 Diagrama de paquetes 
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Ilustración 8 Almacén tareas del supervisor. 
 
 
Ilustración 9 Almacén tareas del almacenero. 
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Ilustración 10 Administrador de configuraciones. 
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Anexo 03: 
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Puntuación y calificación: 
N° 
Pregunta 
INTEGRANTES DEL AREA DE VENTAS 
Promedio de 
pregunta 
A B C D E 
1 3 4 3 3 2 3 
2 2 2 3 2 3 2.4 
3 3 3 3 3 2 2.8 
4 3 2 2 3 2 2.4 
5 2 1 2 2 2 1.8 
6 3 2 3 2 2 2.4 
7 4 3 3 2 2 2.8 
8 2 1 1 2 2 1.6 
9 2 2 3 2 3 2.4 
10 4 3 3 4 4 3.6 
∑ 28 23 26 25 24 25.2 
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Anexo 04: 
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Puntuación y calificación: 
N° Pregunta 
INTEGRANTES DEL AREA DE VENTAS Promedio 
de 
pregunta A B C D E 
1 4 5 4 4 4 4.2 
2 4 4 5 4 4 4.2 
3 5 5 4 5 4 4.6 
4 4 5 4 5 4 4.4 
5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 4 4 4 4.4 
7 4 4 4 4 4 4 
8 4 3 4 3 5 3.8 
9 5 4 3 5 4 4.2 
10 4 4 3 4 4 3.8 
∑ 44 44 40 43 42 42.6 
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ANEXO 05: 
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Puntuación y calificación: 
N° Pregunta 
INTEGRANTES DEL AREA DE VENTAS 
Promedio 
de pregunta 
A B C D E 
1 3 4 4 5 4 4 
2 4 3 5 4 4 4 
3 4 4 4 3 4 3.8 
4 5 5 4 5 4 4.6 
5 5 4 5 5 5 4.8 
∑ 21 20 22 22 21 21.2 
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Anexo 06: Procesos del área de ventas 
 
Análisis UML del proceso de Ventas 
 
 
Ilustración 11 Diagrama de casos de usos del área de Vetas. 
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Nombre: Solicitar Producto / CU-1 
Actor: Cliente/Empleado 
Descripción: Describe el proceso para realizar consulta de un producto previo a 
realizar un pedido. 
Flujo Principal Eventos CLIENTE Eventos EMPLEADO 
1. Solicitar información de un 
producto. 
1. Buscar información del 
producto en sistema, e 
informar. 
2. Realizar un pedido. 2. Registrar un nuevo pedido en 
sistema y entregar boleta 
factura. 
Alternativa  1. Autentificarse como empleado. 1.Autoriza 
2. Solicita categorización de 
productos. 
2. Muestra la categorización de 
productos por pantalla. 
Precondición: El cliente debe estar decidido en la adquisición de un producto, el 
empleado debe tener acceso al sistema, debe estar asegurado el stock 
del producto a vender. 
Post condición: El cliente culminar satisfactoriamente el pedido con la factura boleta 
impresa. 
Presunción: La base de datos de producción debe estar disponible. 
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Nombre: Buscar Producto / CU-2 
Actor: Empleado/Sistema 
Descripción: Describe el proceso para realizar consulta de un producto. 
Flujo Principal Eventos EMPLEADO Eventos SISTEMA 
1. Autentificarse como usuario. 1.Autoriza 
2. Solicita búsqueda de productos. 2. Muestra la categorización de 
productos  por pantalla. 
3. Elige y pide el listado de productos  
que se encuentran en esa categoría. 
3. Proporciona el listado de 
productos. 
4. Elige y solicita estado (stock 
disponibilidad) y especificaciones de 
los productos 
4. Muestra el reporte. 
Alternativa    
Precondición: El empleado ha sido habilitado para solicitar búsqueda de productos 
Post condición: El cliente se encuentra registrado y ha realizado satisfactoriamente la 
búsqueda del producto. 
Presunción: La base de datos de producción está disponible. 
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Nombre: Registrar Cliente/ CU-3 
Actor: Empleado/Sistema 
Descripción: Describe el proceso para realizar registro de un cliente. 
Flujo Principal Eventos EMPLEADO Eventos SISTEMA 
1. Autentificarse como usuario. 1.Autoriza 
2. Solicita registro de un nuevo cliente. 2. Muestra el menú para 
registrar o buscar un cliente por 
pantalla. 
3. Ingresar datos del cliente y guardar. 3. Valida los campos a insertar. 
4. Observa el mensaje de 
confirmación. 
4. muestra mensaje de 
operación. 
Alternativa  1. Buscar al cliente, si ya  realizo 
una compra anteriormente. 
1. Mostrar datos de 
búsqueda. 
Precondición: El empleado ha sido habilitado para registrar y buscar de clientes. 
Post condición: El cliente se encuentra registrado y ha realizado satisfactoriamente el 
registro del cliente. 
Presunción: La base de datos de producción está disponible. 
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Nombre: Registrar Pedido/ CU-4 
Actor: Empleado/Sistema 
Descripción: Describe el proceso para realizar registro de un pedido. 
Flujo Principal Eventos EMPLEADO Eventos SISTEMA 
1. Autentificarse como usuario. 1. Autoriza. 
2. Solicita registro de un nuevo 
pedido. 
2. Muestra el menú para 
registrar un pedido. 
3. Seleccionar datos del cliente y 
productos vinculados. 
3. Muestra menú de registro de 
pedidos en pantalla. 
4. Selecciona tipo de pago. 4. Muestra el menú en pantalla. 
5. Observa el mensaje de 
confirmación. 
5. Observa el mensaje de 
confirmación. 
6. Imprime la boleta factura y entrega 
al cliente. 
6. Muestra la opción imprimir 
en pantalla. 
Alternativa  1.- Buscar al cliente, si ya  realizo una 
compra anteriormente. 
1.- Mostrar datos de búsqueda. 
Precondición: El empleado ha sido habilitado para registrar y buscar de clientes. 
Post condición: El cliente se encuentra registrado y ha realizado satisfactoriamente el 
registro del cliente. 
Presunción: La base de datos de producción está disponible. 
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Nombre: Entregar pedido/ CU-5 
Actor: Empleado/Sistema 
Descripción: Describe el proceso para entregar un producto al cliente. 
Flujo Principal Eventos EMPLEADO Eventos SISTEMA 
1. Autentificarse como usuario. 1. Autoriza. 
2. Solicita búsqueda de venta. 2. Muestra en pantalla el menú 
de búsqueda y las ultimas 
ventas. 
3. Verificar el código de venta. 3. Muestra la venta del cliente 
en pantalla. 
4. guarda como producto entregado. 4. Actualiza el registro de venta. 
Alternativa  1.-Registrar incidencias de venta. 1.- Mostrar formulario de 
registro de incidencias. 
Precondición: 1.- El empleado ha sido habilitado para registrar y buscar de ventas. 
2.- El cliente debe el documento de venta, 
Post condición: Entregar el producto satisfactoriamente al cliente. 
Presunción: La base de datos de producción está disponible. 
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Estructura de la Base de datos 
 
Ilustración 12 Diagrama de la Base de datos 
 
Ilustración 13 Diccionario de datos 
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Diseño de interfaces de usuario 
 
 Ilustración 14 Página de Bienvenida 
 
 
 Ilustración 15 Ingreso de Credenciales 
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1. PAGINA PRINCIPAL 
 
 Ilustración 16 Página Principal 
 
2. TERCEROS 
a. CLIENTES 
 
 Ilustración 17 Página de Clientes 
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b. Crear un cliente 
 
 Ilustración 18 Crear un Cliente 
 
c. Consulta datos del cliente 
 
 Ilustración 19 Consultar datos de un Cliente 
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 Ilustración 20 Visualizar datos de un Cliente 
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d. Proveedores 
 
 Ilustración 21 Consulta de Proveedores 
 
 
3. Productos 
a. Listado de productos 
 
 Ilustración 22 Listado de Productos 
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b. Registrar productos 
 
 
 Ilustración 23 Crear Productos 
 
 
4. Creación de Pedidos 
a. Llenado de datos del Pedido 
 
 
 Ilustración 24 Llenado de datos del pedido 
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b. Registrando Productos al Pedido 
 
 Ilustración 25 Registro de productos al pedido 
 
 
 Ilustración 26 Pedido con productos 
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c. Validación del Pedido 
 
 Ilustración 27 Validación de Productos 
 
 
d. Pedido Validado 
 
 Ilustración 28 Pedido validado 
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e. Cerrar el Pedido 
 
 Ilustración 29 Cierre de Pedido 
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5. Factura 
 
 Ilustración 30 Factura 
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6. Generación de Proforma 
 
 Ilustración 31 Proforma 
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7. Punto de venta 
a. Acceso al Punto de Venta 
 
 Ilustración 32 Acceso al punto de venta 
 
 
b. Ventana principal del Punto de Venta 
 
 Ilustración 33 Ventana Principal del Punto de Venta 
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c. Añadiendo Productos a la Venta 
 
 Ilustración 34 Añadir productos a Punto de Venta 
 
d. Listado de los productos añadidos al carrito de compras 
 
 Ilustración 35 Listado de Productos Añadidos al carrito de compras 
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e. Resumen de la compra 
 
 
 Ilustración 36 Resumen de la Compra 
 
 
f. Proceso de Venta Terminado 
 
 Ilustración 37 Proceso de Venta Completado 
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g. Vista detallada en el Módulo ERP de la venta realizada 
 
 Ilustración 38 Vista detallada en Módulo ERP 
 
 
8. Resumen de Pagos de Clientes 
 
 Ilustración 39 Resumen de Pago de Clientes 
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 Ilustración 40 Resumen de Pago de Clientes - PDF 
 
 
 
 
9. Estadística de Facturas de Clientes 
 
 Ilustración 41 Estadística de Facturas de Clientes 
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10. Calendario de Eventos 
 
 Ilustración 42 Calendario de eventos 
  
 Ilustración 43 Factura Manual 
